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Pisci prispevkov v Zborniku kriticno preu-
cujejo dve temeljni vprasanji v izobrazevanju 
odraslih, tj. motivacijo in ucenje. Ze zgolj zato, 
ker gre za temeljni vprasanji, imajo nekateri 
prispevki razmeroma veliko posplosevalno 
vrednost. Avtorji zvecine postavijo tezo, na-
daljujejo z antitezo in na koncu podajo sinten-
zo svojega razmisljanja, oziroma odgovore ali 
odprejo vprasanja, ki bi jim v prihodnje velja-
lo posvetiti raziskovalno pozornost. Redkeje 
se zadovoljijo z deskripcijo zaznanih pojavov 
ali popisom primera. Velika veCina prispev-
kov v celoti sledi ciljem kolokvija. 
Prispevki razlicnih evropskih avtorjev - nji-
hova zastopanost je dobra, saj prihajajo s se-
vera, zahoda, vzhoda in juga Evrope- ter pis-
cev iz Kanade in ZDA dajejo zanimiv pregled 
nekaterih osebnih in druzbenih motivov za 
vkljucitev v izobrazevanje odraslih. Posebej 
dragoceno je, da pisci pogosto opozarjajo na 
prepletenost in medsebojno uCinkovanje enih 
in drugih, se posebej kadar gre za ucna okolja, 
bodisi spontana ali ustvarjena. Mestoma gre 
tudi za diskusijo o razkoraku osebnih in druz-
benih, liberalnih, potrosniskih vrednot ter o 
njihovem vplivu na odrasle in njihove motive 
za izobrazevanje. Posamezni pisci se impli-
citno ali eksplicitno sprasujejo, kako v neu-
godnih druzbenih okoliscinah povecati moti-
viranost, denimo dokaj pasivnih studentov in 
odraslih. Zanimiva diskusija tece tudi na temo, 
kaj bolj vpliva na motivacijo za ucenje in izo-
brazevanje, osebnostne znacilnosti ali okolje. 
Posamezna besedila se nananasajo na pomen 
vkljuCitve v izobrazevanje odraslih za posa-
meznika in za njegovo samostojnost, ter za 
druzbo v celoti. Obravnavajo pa tudi pomen 
osebnih motivov, osebnih znaCilnosti, osebne-
ga ucnega stila za vztrajanje v izobrazevanju. 
Zbornik se umesca ( 1) v koncept ucenja in 
izobrazevanja skozi vse zivljenje in (2) v kon-
cept ucenja in izobrazevanja sirom zivljenja 
ali (nem. lebenslag in lebenswichtig, angl. 
lifelong in life-wide). Pisci se osredotoCi-
jo predvsem na skupino mladih, ne povsem 
odraslih, tj. skupino studentov, na skupine za-
poslenih, med katerimi so najbolje zastopani 
ucitelji. Tako spoznamo, da se v zadnjih letih 
pozornost, kije bila prej namenjena motivaci-
ji ucencev, zdaj vse bolj premika k motivaciji 
uciteljev za ucenje. Vee prispevkov se dotika 
vprasanja starejsih in njihove motiviranosti 
za ueenje v posameznih druzbenih okoljih in 
se posebej vprasanja starejsih in novih teh-
nologij. Zal gre veeinoma le za mlade-stare, 
tiste, ki so z eno nogo se v poklicu in navadno 
nimajo vee kot stirideset ali petdeset let, vse 
druge starostne skupine starejsih odraslih pa 
so izpuseene, kar nas neizogibno navaja na 
razmisljanje o okrnjeni aplikaciji koncepta 
vsezivljenjskega ueenja in izobrazevanja v 
praksi. 
Znotraj koncepta ucenja sirom zivljenja pisci 
obravnavajo posamezna podroeja in vprasa-
nja, pomembna za posameznika in druzbo: 
denimo ucenje tujih jezikov, internacionali-
zacija izobrazevanja, regionalizacija, dejav-
no drzavljanstvo. Vee prispevkov se dotika 
vprasanja novih tehnologij in njihove vloge v 
ze uveljavljenih naeinih ueenja, denimo v so-
delovalnem ucenju ter 0 tern, kako tehnologija 
vpliva na motivacijo odraslih za ueenje. Za-
radi druzbene razslojenosti nove tehnologije 
dosezejo le nekatere, zato je toliko pomemb-
neje, da ze v zaeetnem izobrazevanju postane-
mo e-ueenci. Nove tehnologije naj bi bile bolj 
navzoee v izobrazevanju odraslih, se posebej 
v tistih ddavah, kjer je to prav tako obsezno 
kot zaeetno izobrazevanje. Poseben poudarek . 
je na vplivu novih tehnologij na ustvarjanje 
spodbudnih uenih okolij. 
Pogresam prispevke s podroeja novih tehno-
logij in izobrazevanja marginaliziranih druz-
benih skupin ali izobrazevanja za prostovolj-
ce. Te ciljne skupine niso ali pa so premalo 
zastopane in vendar je vprasanje njihove mo-
tiviranosti za izobrazevanje in vpliva uenega 
okolja na njih ter vpliva druzbenih okoliSein 
nanje podroeje preueevanja motivacije in uee-
nja par excellence. Tudi sicer med obravnava-
nimi marginalizirnimi druzbenimi skupinami 
sreeamo le brezposelne, etnieno manjsino in 
starse samohranilce. Zanimivo bi bilo odkri-
vati njihovo motivacijo za ueenje in naeine 
ueenja. 
Zbornik se posveti tudi razlienim izobraze-
valnim in spremljajoeim dejavnostim, denimo 
svetovanju tako v formalnem kot neformal-
nem izobrazevanju. 
Pisci zbornika se ukvarjajo z vprasanjem mo-
tivacije tistih, ki izberejo posamezne naeine 
ueenja, kot so: ucenje na daljavo, za katerega 
lahko prieakujemo, da se bo moeno razsirilo, 
samostojno ucenje- tudi v podjetjih- in dile-
me, ki se v zvezi stern odpirajo. 
Vredno in zanimivo bi bilo odpreti se vprasa-
nja motivacije odraslih za izobrazevanje, tudi 
v povezavi s posameznimi kriznimi pojavi so-
dobne druzbe. 
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